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Table1. O bserv ed depths a rld botto mtype s a ro u nd Pulau
Pada ｢Bay w aters.
Botto mtype
deadc orals
live co rals
Liv e corals
S e agra S S
S eagr a S S
S e agra S S
s and
live co rals
s a nd
S eagraS S
dead corats, et⊂
S eagraS S
S eagraS S
Seagra SS
一ive cor als
liv e co rals
,
etc
s a nd, etc
liv ecorals
liv e c orals
Lo ngitude Latitude Depth
(deg. E) (deg- S) (m ete r)
1 1 9.56 Z 6 8.6511 乙4
11 9.5 63 0 8.650 5 10,5
119.S640 8_ 651Z Z.5
11 9.5 651 8_ 651 3 1.5
11 9.56 61 8.65 Z5 0_8
119.5670 8.65 34 1.3
11 9.56 7S･ 8.65 3 2 1 0.I
i1 9.5678 8.65 40 Z.1
11 9.S6 81 8.6541 4.5
11 9.S 69 4 8. 65 4 7 1.5
I1 9.57 之1 8. 6509 1.1
1 1 9.5 7 Z1 8.649 8 1.9
1 1 9.57 ZS 8.64 91 1.0
11 9ー5720 8.6484 4.2
119.5 73 5 8.64 73 0.9
119.5 71 4 8.64 75 5.0
11 9.5 6 96 8.64 83 1.5
11 9.56 87_ 8.64 74 17.0
11 9.5 7 06 8.64 4 2 15.0
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Fig.3 Re sidu aJv ers u s observed depth.
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